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FESTIVAL PETRONIO ALVAREZ 13 DE AGOSTO DE 2008  
INAUGURACIÓN – PLAZA DE TOROS DE CALI  
HORA:  7.00 – 8.30 PM 
 
6.50 PM 
PRESENTADOR  
SALUDO AL PUBLICO EXPLICA ACTO PROTOCOLARIO  
DICEN QUE EL XII FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO 
PETRONIO ALVAREZ  ES REALIZADO POR LA ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 
A TRAVES DE CORPORACION DE FERIAS Y FIESTAS 
CORFECALI CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE CULTURA, 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, FONDO MIXTO DE 
PROMOCION DE LAS ARTES Y LA CULTURA DEL VALLE DEL 
CAUCA Y LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 
 
  MANDA HIMNOS COLOMBIA, VALLE, CALI  
 
7.00 PM   INICIO DE TRANSMISIÓN AL AIRE 
 
VTR :   CABEZOTE   IN   17  SEG 
 
PRESENTADOR  ROBINSON  Y LUIS ALBERTO  
 
SALUDO A LA TRANSMISON  EXPLICA DESDE DONDE ESTAMOS  
HOLA MUY BUENAS NOCHES BIENVENIDOS A LA VERSIÓN 2008 
DEL FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO PETRONIO ALVAREZ QUE 
ESTE AÑO TIENE PROYECCIÓN INTERNACIONAL . 
 
HOY TAMBIEN ESTAMOS ESTRENANDO UN MUEVO ESPACIO PARA 
NUESTRO FESTIVAL, LA PLAZA DE TOROS CAÑAVERALEJO QUE 
HOY SE LLENA DE LA MUSICA Y DE LA ALEGRIA DEL PACIFICO 
 
  
MANDA A PABLO  ASCUE EN GRADERÍA  
 
PRESENTADOR 3 
PABLO DESDE GRADERÍA MUESTRA EL AMBIENTE Y LOS 
ASISTENTES DE LAS DIFERENTES REGIONES MANDA A ROBINSON 
 
PRESENTADORES  EN TARIMA 
RECIBEN Y MANDAN  VTR SOBRE LA PROMOCION DEL EVENTO  
 
VTR: PROMOCIONAL PETRONIO  
 
ROBISON RECIBE  DA MAS DATOS DEL FESTIVAL  Y PRESENTA 
AL SECRETARIO DE CULTURA ARGEMIRO CORTES 
 
ARGEMIRO CORTES  HACE SU DISCURSO  Y PRESENTA AL 
ALCALDE JORGE IVAN OSPINA. 
 
PRESENTADORES EN TARIMA 
RECOGEN Y MANDAN A  PABLO QUE ESTA EN LA GRADERIA CON 
EL PUBLICO.   TERMINA Y MANDA A TARIMA  
 
PRESENTADORES PRESENTAN GRUPO ANCESTROS. 
ROBINSON Y LUIS LABERTO HACE RESEÑA DEL GRUPO  
 
EN TARIMA GRUPO ANCESTROS  
 
TEMA 1  
PATACORÉ 
RITMO: PATACORE 
COMPOSITOR: ESTEBAN COPETE  
TEMA 2  
KILELE 
RITMO  BAMBAZÚ 
Tradicional del Folclor Pacifico.  
 
 
TEMA 3 
PASTORCITOS, YO LO VIDE 
RITMO: BUNDE Y JUGA 
Tradicional del FOLCLOR  pacifico. 
 
VTR: CORTINILLA A COMERCIALES   17 SEG 
 
COMERCIALES  1      2.00  MIN 
 
 
VTR: CORTINILLA A COMERCIALES   17 SEG 
 
PRESENTADOR 3  
PABLO RECIBE DESDE LA GRADERÍA  Y HABLA CON EL PUBLICO  
TERMINA  Y MANDA A  TARIMA  
 
PRESENTADORES  
RECOGE Y PRESENTAN  A  PIBO JOEL  MARQUEZ 
 
 
TEMA 1  
CULO E PUYA  
 
TEMA 2  
GUARAIRA  
 
TEMA 3  
QUICHIMBA 
 
 
TEMA 4  
ARROLLANDO  
 
TEMA 5  
MIRA LAS HOJAS VOLAR  
 
TEMA 6 
BOMBA CON TIMBA  
 
TEMA 7 
GAITA DE TAMBORA  
 
TEMA 8 
TE VENGO A CANTAR  
 
 
PRESENTADORES EN TARIMA  
TERMINA  RECOGEN PRESENTADORES  DESPIDEN AL GRUPO Y 
MANDAN A PABLO ASCUE  EN GRADERÍA 
 
PRESENTADOR 3  
PABLO SE DESPIDE Y DA MAS INFORMACIÓN DEL DIA DE MAÑANA 
 
PRESENTADORES EN TARIMA  
SE DESPIDEN Y HABLAN DE LA JORNADA DE MAÑANA. 
 
 
 
VTR  CABEZOTE DE SALIDA   17  SEG  
 
 
 
